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Judul  : MENGETAHUI KINERJA PENDETEKSIAN TITIK API DENGAN 
MENGGUNAKAN PENDEKATAN THRESHOLDING 
Pembimbing I :  Budi Nugroho, S.Kom, M.Kom. 
Pembimbing II   : Wahyu S. J. Saputra, S.Kom, M.Kom. 
Penyusun :  Lutfi Ryantoko 
ABSTRAK 
Kebakaran hutan telah terjadi karena efek dari petir, manusia dan lain sebagainya. 
kebakaran hutan menyebabkan berkurangnya spesies hewan dan tumbuhan, kesehatan 
menurun. upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan penyuluhan, dan menjaga kelestarian 
hutan. 
Thresholding  adalah suatu  metode  yang  digunakan  untuk memisahkan  antara 
obyek  dan  backgroundnya.  Thresholding  adalah  teknik  yang  sederhana  tapi  efektif  
untuk  segmentasi  citra. Dalam proses thresholding terhadap sebuah citra, hasil  yang  
diperoleh  tidak  selalu  memuaskan  dan  sesuai  dengan  keinginan.  Hal  ini  dikarenakan  
faktor penghambat seperti  pencahayaan yang tidak  merata atau citra yang kabur. Terdapat 
beberapa macam teknik pengolahan citra digital, salah satunya adalah bagaimana melakukan 
proses titik api dengan pendekatan thresholding dan dikembangkan melalui pre processing 
image dengan menggunakan bahasa pemrograman matlab. 
 Dari hasil pengujian dapat ditunjukkan bahwa titik api dapat terdeteksi dengan sangat 
sempurna difokuskan pada pengolahan bentuk objek. 
Keyword:  Kebakaran hutan,  Matlab 7.0, Thresholding. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang 
Hutan merupakan sumber daya alam yang menyimpan berbagai potensi 
yang kini gangguannya semakin meluas, kebakaran hutan merupakan salah satu 
bentuk gangguannya. dampak negatif yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan 
cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, 
merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro 
maupun global, dan asapnya mengganggu kesehatan masyarakat Indonesia bahkan 
negara lain karena asapnya melintasi batas negara. Kebakaran hutan juga 
mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara. Hal ini 
disampaikan oleh Direktotar Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam 
pada tahun 2003.  
  Asap tebal dari kebakaran hutan berdampak negatif karena dapat 
mengganggu kesehatan masyarakat terutama gangguan saluran pernapasan. Selain 
itu asap tebal juga mengganggu transportasi khususnya tranportasi udara 
disamping transportasi darat, sungai, danau, dan laut. Dampak lainnya adalah 
kerusakan hutan setelah terjadi kebakaran dan hilangnya margasatwa. Hutan yang 
terbakar berat akan sulit dipulihkan, karena struktur tanahnya mengalami 
kerusakan. Hilangnya tumbuh-tumbuhan menyebabkan lahan terbuka, sehingga 
mudah tererosi, dan tidak dapat lagi menahan banjir. Penyebab kebakaran hutan 
sampai saat ini masih menjadi topik perdebatan, apakah karena alami atau karena 
kegiatan manusia. Namun berdasarkan beberapa hasil penelitian menunjukkan 
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bahwa penyebab utama kebakaran hutan adalah faktor manusia yang berawal dari 
kegiatan atau permasalahan-permasalahan seperti sistem perladangan tradisional 
dari penduduk setempat yang berpindah-pindah, pembukaan hutan oleh para 
pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk industri kayu maupun 
perkebunan kelapa sawit dan permasalahan yang terakhir adalah penyebab 
struktural yaitu kombinasi antara kemiskinan, kebijakan pembangunan dan tata 
pemerintahan, sehingga menimbulkan konflik antar hukum adat dan hukum 
positif negara. 
Pada mulanya kerusakan lingkungan hanya terbatas pada tingkat domestik. 
Namun dalam waktu yang tidak lama kerusakan lingkungan mulai merambah 
kawasan wilayah dan juga mempengaruhi hubungan internasional di ASEAN. 
Saat ini seluruh masyarakat tidak lagi meragukan bahwa lingkungan merupakan 
suatu problem utama yang menjadikannya sebagai isu internasional. Dengan 
timbulnya permasalahan ini, menyebabkan konflik antar wilayah ASEAN. 
Walaupun tidak mudah untuk mengatasi gangguan ini, ASEAN terus 
menyelenggarakan pertemuan untuk membahasnya. Tahun 2002 ASEAN 
akhirnya mengesahkan sebuah perjanjian yang mengatur pengelolahan asap 
tersebut. The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Poluttion  mengawasi 
dan mencegah polusi asap melalui berbagai bentuk kerjasama yang telah 
disepakati 
Pengolahan citra bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra agar mudah 
diinterpretasikan oleh manusia atau mesin. Teknik-teknik pengolahan citra 
mentransformasikan citra menjadi citra lain. Inputan pada proses ini adalah citra 
dan keluarannya juga berupa citra dengan kualitas lebih baik daripada citra 
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inputan sebelumnya. 
Image processing terdiri dari beberapa tahap: akusisi, prepocessing, 
segmentasi, dan analisa. Tujuan utama dari image processing di instrumentasi 
biomedis adalah untuk mengumpulkan informasi, screening atau invertigasi, 
mendiagnosis, terapi dan kontrol, serta monitoring dan evaluasi. Segmentasi 
memegang peranan yang sangat penting dengan memfasilitasi penggambaran 
daerah yang penting dalam suatu citra atau disebut sebagai region of interest 
Dalam hal ini bagi aparat pemerintah, perusahaan kehutanan serta 
masyarakat sekitar hutan, pengadaan kampanye dan penyuluhan melalui berbagai 
Apel Siaga pengendalian kebakaran hutan, sangat terbantu dengan adanya aplikasi 
mengetahui kinerja pendeteksian titik api dengan menggunakan pendekatan 
thresholding. (Soemarsono, 1997) Namun, dari semua upaya pencegahan itu 
belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena adanya keterbatasan di setiap 
upayanya mulai dari SDM dan SDA. Pelacakan dan pemetaan titik api akan lebih 
baik jika ditunjang dengan program yang baik pula. Pelacakan titik api dilakukan 
oleh satelit NOAA-18.   
  Permasalahan lain yang dihadapi adalah Dinas Kehutanan Provinsi di 
Indonesia hanya menerima koordinat letak titik api tanpa dipetakan dengan detail.  
Oleh karena itu dalam penulisan tugas akhir ini dapat mengetahui kinerja 
pendeteksian titik api dengan menggunakan pendekatan thresholding. 
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1.2. Rumusan Masalah 
rumusan masalah yang dibuat pada Tugas Akhir ini adalah:  
a. Bagaimana melakukan proses titik api dengan pendekatan thresholding 
dengan dikembangkan melalui pre processing image.   
b. Bagaimana cara menghitung titik api yang terdeteksi. 
 
1.3. Tujuan 
Tujuan dari tugas akhir ini adalah mengetahui kinerja pendeteksian titik 
api dengan menggunakan pendekatan thresholding   
 
1.4. Manfaat 
a. Membantu pencegahan dan penanganan terhadap api jika terjadi kebakaran. 
b. Dapat memberikan informasi mengenai persebaran titik api jika terjadi 
kebakaran  agar masyarakat dapat berperan aktif memadamkan api.  
 
1.5. Batasan Masalah  
a. Ukuran gambar maksimal 1 MG 
b. Gambar yang diteliti objek hanya berupa lilin dengan dikondisikan gelap dan 
banyaknya cahaya tidak dapat terdeteksi dengan sempurna.  
c. Pengambilan citra dari atas minimum 30 cm 
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